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経営情報論? 経営情報論? 情報処理論 経営学総論 商学 簿記原理
履修済 63.6 54.5 77.3 59.1 54.5 81.8
履修中 4.5 4.5 0.0 22.7 4.5 4.5
未履修 31.8 40.9 22.7 18.2 40.9 13.6
基礎科目（値：％）
経営管理総論 企業論 経営科学 会計学 マーケティング論
履修済 63.6 31.8 31.8 40.9 54.5
履修中 0.0 0.0 4.5 0.0 4.5
未履修 36.4 68.2 63.6 59.1 40.9
学科専門科目：経営（値：％）
経営組織論 国際経営論 経営戦略論 生産管理論 財務管理論 労務管理論 中小企業論 起業論
履修済 45.5 18.2 40.9 45.5 27.3 40.9 4.5 22.7
履修中 4.5 9.1 0.0 9.1 4.5 13.6 9.1 9.1














応用簿記原理 原価計算論 会計と社会 管理会計論 財務諸表論 経営分析論
履修済 36.4 27.3 31.8 22.7 13.6 27.3
履修中 4.5 4.5 0.0 9.1 9.1 4.5
未履修 59.1 68.2 68.2 68.2 77.3 68.2
学科専門科目：情報（値：％）
シミュレーション論 情報システム論? 情報システム論?
履修済 27.3 22.7 18.2
履修中 0.0 18.2 9.1
未履修 72.7 59.1 72.7
学科専門科目：商学・金融（値：％）
広告論 国際マーケティング論 消費者行動論 市場調査論 企業金融論
履修済 31.8 45.5 63.6 50.0 9.1
履修中 4.5 0.0 0.0 4.5 0.0
未履修 63.6 54.5 36.4 45.5 90.9
ゲームに取り組んだ回数（n＝21)
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１．買掛金 ２．売掛金 ３．資本金 ４．貸借対照表
既に意味までわかっていた 77.3 77.3 90.9 81.8
聞いたことはあった 18.2 18.2 9.1 18.2
ゲームの中で意味を理解 0.0 0.0 0.0 0.0
調べてみて意味を理解 0.0 0.0 0.0 0.0
調べたものの意味不明 4.5 4.5 0.0 0.0
会計（値：％）
５．損益計算書 ６．損益分岐点 ７．固定費 ８．変動費
既に意味までわかっていた 77.3 50.0 59.1 54.5
聞いたことはあった 13.6 27.3 31.8 40.9
ゲームの中で意味を理解 4.5 4.5 9.1 4.5
調べてみて意味を理解 0.0 4.5 0.0 0.0






既に意味までわかっていた 27.3 35.0 72.7 52.4
聞いたことはあった 45.5 45.0 27.3 19.0
ゲームの中で意味を理解 9.1 15.0 0.0 14.3
調べてみて意味を理解 9.1 0.0 0.0 9.5



































既に意味までわかっていた 40.9 36.4 59.1
聞いたことはあった 40.9 27.3 22.7
ゲームの中で意味を理解 4.5 27.3 13.6
調べてみて意味を理解 4.5 0.0 4.5
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